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603，142 440，144 73，0 42.540 7，4 44，540 7，4 87，5 
9年
擁詰資本 434，716 359，820 .82，8 15，850 3，6 20，制JO4，6 91，0 
下期
投下資本 934，128 388，910 41，6 28，5凱) 3，1 23，090 2，5 47，2 
絡を京11，脚問 7個，42拘 2135，848 13，1 91，644 8，8 90，1 
12年
jj~込資本 464，921 359，821 77，4 34，725 7，5 32，500 6.8 91，7 
下期
投下資本 2，肌日 507，874 20，4 62，129 2，5 40，001 1，6 24，5 
458，204 12，4 500，677113.5177.2 
18年 3.2 拙込責本 1，263，1251 671，日日日5 196，675 15，8 137，000110，8179，5 
k主目
す調ナ時相
308，775 9，5 別9，762[6.5142.5 
977，889 14，8 
1，4日2，200~ 800，000143.6 257，000 17.2 182，700112.2183.1 
上期








年上期はモ 11.ぞれ8i位、 18年と期は 12砥 δある。
(斗 「投下斉;$:J締額は、挽込資本金、世使、積立金.前期繰越
金および常期利主主金の合計で、商工省「曾祉統計表Jによる金
属工業株式含祉惚言 1'"ある。探鉱曾量上競は、 9 年 1， 623位~ 12 
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(翠位千円〕
目 畿 日銭列 5 世
9年下期 岬と期 9年下期 1 1昨上期
じ
金 計 aI 388，910 I 411，456 I 47，787 I 72，211 
株主 資本金 359，821 I 359，821 I 32，970 I 44，725 
資資本 立金 1，250 I 17，150 I 8，103 I 18，384 
木 a 及純強金 27，839 I 34，485 I 6，714 I 9，102 
構 社外宮債b そ一の 言tb I 51，234 I 51，526 I 33，654 I 45，037 
成 長期負貸 27，000 I 20，日oI 7，335 I 6，795 
の他国，234 I 31，526 I 26，319 I 38，242 
構成比率 a: b I 88ー 12 89ー 11 66-34 62-38 
震資 固定資産 aI 310，803 I 314，552 I 45，570 I 47，872 
構成流動資産 b1 129，341 1 148，430 1 53，6281 69，376 
構成比率 a: b I 71-26 68-32 46-54 41-59 
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聖母使用紙資本 0.37 0.65 0.95 U."9 
封拍込資本 0.54 0.85 2.40 2出|






7，336 6，264 33，340 4，852 金主作唱
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62-38 64-36 b 事 a下じιE 構
74，550 72，556 a 謹苦空定固



















9年下 11昨 r.11昨 Fi 12年 F 9年下10年比1年と|昨と
K院相tJ1ヨ品位収込千資悶入本)|l 129，085 
152，701 
0.72 0.80 0，93 I 1.07 I 2.10 I 2.24 ! 1.80 1 2.52 
主サ総資本 0.59 0.66 
針固定資産 O.B:3 0.94 0.961 1.0312.1712:3311.741 2.51 


















12.6 14.4 11. 2 12.6 6 6 7 7 1 61 68 55 64 15.4 18.5 1[;.5 19.7 
神戸製鋼 事 5.5 5.2 5.6 5. J 8 8 8 9 1 21 24 30 29 12.2 11.5 12.7 14.0 
日本鋼管 総Jb 
20.2 17.0 9.7 9.3 17 17 17 12 62 59 30 49 53.9 49.4 27.1 26.8 
日本製鋼 現 4.7 4.5 5.3 8.6 8 1 23 8 112 B 1 30 39 49 11.1 12.2 14.1 18.9 
住友製鋼 単排車 !'i.O 11. 5 7 91- 8 1 51 7.6 18.2 
浅小倉製鋼




12.5 7.6 5.6 10.6 10 10 8 1 13 57 31 21 '1 37 30.2 17.0 11.6 2'4.5 
大阪製銭 惚挽
40.2 30 30 一 75 64 149.3 i司
大島製鋼 正拙忠 4.81 11.9 一-i - 1 5 13 10114 6.41 17.0 
徳山主語版 糟jb 
7.01 12.4 ← 5 12 24 i 55 14.51 24.2 
日〈銀七位を除 t抗
理 11. 3 10.6 5.9 8.7 
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鯨 g表 20年上則の資本情成および斉産構成(単位千円)
品性玩本丁:構面両成 I一面資 産 構 成
応 l流動
日 織 1，162，869 2，087，676 1，100，216 2，150，329 
同JU三(%) 36 61 34 回
間外七Jii:t 1，036，189 2，305，605 1，081，734 2，260，060 









日 鍛 800，000 321，768 3，775 37，326 
同比率(少の 68.8 27.7 0.3 3.2 
盟外七祉 692，200 284，823 16，794 42，373 






日 鍛 1，024，800 312，274 231，401 519，201 
同比率(財) 49.1 15.0 11.1 24.9 
閣外 七社 228，225 410，137 214，671 227，187 1，225，387 

























タオゾ 形1佐形 1 リ
鋼お鋼
品ソ 1 グ
1 }c よ 名安チ ト組輪材キ板板材び材塊鍛ス
四四五 O 円八三四三七四八七 全岡比生産簡力六一一五四 四九二九四.一主こ
九四 _i"LJ'旦一五一二八一九一九入一九
.d./'::..6. b.L'!.. sd 主r.fl百
培稿ー ! 
二 o0 一九:h.一七 O 二一八一










3B.9 2，308 1 2年




甥12;0; 験時中の日潰および盟外曾祉の利益翠 (%) 
15と I16上 I1710 I 18c I 20と配 I16 r. I 17 r. I 18と!がと
営(出期位利千益円金〕 28，5701 24，8581 26，833 乱世弘司 42.970 34，0201 37，339 36，834 32，373 
排手Ij込益資帯本 13.3 1 9.9 1 9. 3 9，3 9，3!31. 7 17.01 15.5 12.4 10.1 






第 13襲戦時中内日銀および盟外曾杭の岡持率 (%) 
J5_" I 16ヒ I17上 I18.t.I 20上 15上 16上 I1H I 18と I20 上
綿(単位牧千円入) 386，578 444，116: 465，944 71，託研 102，824264，448 剖開9!m，716574，147 1，291，232 
WIJi品i6資本 1. 80 1. 78 1.62 0.21 0.26 1. 95 1.42 1.12 1.10 1.33， 
3吋線資本 0.68 0.67 0.58 。{用 0.06 0.64 0.44 0.37 0.36 0.25 
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